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REPERTORI0 BIBLIOGRAFICO CASTELLANO 
DE MAX WEBER 
Julio Cabrera Varela 
(Uniuersidad de Santiago de Compastela) 
De un tiempo a esta parte la figura de Max Weber est6 resurgiendo, 
aunque tímida y aisladamente por el momento, del lamentable olvido que 
en nuestro país la envolvía. Siempre es difícil determinar las causas de las 
frecuentes idas y venidas, olvidos y recuperaciones a que están expuestos 
10s clásicos de la historia del pensaniiento occidental; finalmente casi siem- 
pre se recurre a la moda intelectual, importada o autóctona, que, como los 
aDoctores de la Santa Madre Iglesia>>, puede dar razón de tal o cual resu- 
rrección. No es éste el caso de Weber, no hay un <(Boom Max Weberw; se 
trata más bien del lento reencuentro con un hombre del que, equivocada- 
mente, alguien, con buena o mala fe, había voceado su defunción. La lenta 
pero profunda crisis que, por inmición, est6 padeciendo el positivismo 
sociológico y la necesidad de una nueva reflexión política, liberada ya de la 
urgencia del combate diario, propidan el que algunas, pocas adn, cabezas 
pensantes de este país dirijan su mirada sobre la extensa y rica obra de 
Weber. 
Así, en e1 amplio espectro temático que un0 puede imaginar, desde un 
discurso de apertura parlamentaria hasta 10s específicos problemas de la 
organización industrial, es normal encontrarse con numerosas, aunque bre- 
ves, referencias a su obra. Desgraciadarnente este feliz reencuentro con 
Weber no está acompañado -salvando las honrosas excepciones de sus 
buenos, pero escasos, conocedores- del rigor y la precisión que 61 se me- 
rece. No hay que impacientarse, todo Ilegará. En esta paciente espera, el 
presente repertori0 bibliográfico quiere ser un instrumento de ayuda para 
lectores no iniciados en la obra weberiana. 
.apapers)>: Revista de Sociologia 
Como es sabido, la primera traducción integra del alemán de la vo1umi- 
nosa Economia y Sociedad fue realizada en 1944 al castellano, rnientras que 
otros idiomas tuvieron que esperar algo más (la primera traducción com- 
pleta al inglés data de 1968, al italiano de 1961 y al francés de 1971). Las 
gandes perspectivas que esta edición auguraba para 10s estudiosos castella- 
noparlantes se quedaron en <tagua de borrajaw. Las siguientes traduccio- 
nes tuvieron un carácter desordenado, parcial, fragmentario, descontextua- 
lizado y, casi siempre, siguieron esquemas editoriales importados. 
La primera consecuencia de este desorden es la falta de precisión y 
acuerdo a la hora de citar dichas obras en castellano. Así es normal encon- 
trarse con que una cita tiene por toda referencia la página correspondiente 
a determinada antologia, como si esta gozase de una unidad temática y cro- 
nokigica, como es el caso de las ediciones alemanas, cuando en realidad no 
es sino un refrito de diversos escritos de carácter heterogéneo. De esta 
forma se pierde la dimensión histórica de 10s escritos weberianos, tan 
importante para su comprensión. Por otra parte, esta dinámica de frag- 
mentación provoca el desconocimiento y el desconcierto ante 10 que real- 
mente está traducido, y pasan desapercibidos, las más de las veces, textos 
de gran relevancia que, ya por su cambio de titulo ya por su forzado ma- 
ridaje con otros textos, terminan perdiendo su identidad. 
Por todo ello me ha parecido necesario establecer claramente la pro- 
cedencia exacta de cada texto, de manera que facilite el manejo de la bi- 
bliografia existente en castellano, conociendo su correspondencia exacta 
con el original alemán. De esta forma intento agilizar cualquier consulta 
que desde la referencia en alemán busque la correspondencia castellana y 
viceversa, desde la edición castellana intente localizar el texto exacto 
alemán. 
Para ello las obras se ordenan cronológicamente se& su fecha de pu- 
blicación original en alemán, independientemente de su agrupación en 
10s diversos Gesammelte, señalando 10s datos completos de dicha publi- 
cación, o, si ésta fue posterior a la muerte de Weber, de su redacción. A con- 
tinuación figura la paginación correspondiente a la publicación en 10s 
Gesarnmelte y, ya al final, 10s datos correspondientes a su edición o edi- 
ciones en castellano. 
En segundo lugar establezco un cuadro de correspondencias entre la 
paginación de 10s Gesammelte y sus traducciones conespondientes, faci- 
litando de esta forma la localización castellana, si existiese, de las citas 
realizadas según dicha ordenación admitida internacionalmente. 
Y, ya para finalizar, se incluye una bibliografia de cien títulos en cas- 
tellano, entre libros y artículos, en 10s que bajo diversos aspectos se es- 
tudia la figura de Weber. En este caso, y para facilitar su clasificación 
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temática, he preferido desglosar en artículos independientes las diversas 
compilaciones manejadas. La lista, si bien no es exhaustiva, recoge 10 más 
relevante y asequible de las publicaciones en castellano. En  este sentido 
he preferido reflejar el mayor número posible de enfoques (desde un 
punto de vista sociológico), aunque algunas obras de las citadas traten a 
Weber secundariamente, y no cumplir con el prejuicio académico de agotar 
la totalidad de la bibliografia existente. 
Abreviatures usades 
GAR, I,  11, 111: Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie, Ed. J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck) Tubingen, 1978 (s$tima edición). Primera edición, tomo I, 
1920; tomo 11, 1921; tomo 111, 1920. 
GPS: Gesammelte Politische Schriften, Ed. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tubin- 
gen, 1980 (cuarta edición). Primera edición, 1921. 
WL: Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, Ed. J.C.B. Mohr (Paul Sie- 
beck) Tubingen, 1973 (cuarta edición). Primera edición, 1922. 
WG: Wirtschaft und Gesellschaft, I ,  11, 111: Ed. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 
Tübingen, 1976 (quinta edición). Primera edición, 1922. 
ASS: Archiu fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, revista coeditada por We- 
ber, Jaffé y Sombart, desde 1903 y en la que Weber publicar6 numerosos 
artículos. 
EMS: Ensayos sobre metodologia socioldgica, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 
1978 (segunda edición). Traduccidn del original alemán de José Luis Et- 
cheverry. 
ES: Economia y Sociedad, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1979 
(sexta edición en un solo volumen). Traducción de la cuarta edición alemana 
de J. Medina Echavarria, J. Roura Parelle, E. Imaz, E. Garcia Máynez y 
J. Ferrater Mora. 
ESC: Ensayos de Sociologia Contemporánea, Ed. Martínez Roca, S. A., Barcelo- 
na, 1972. Es la edición castellanat de la selección de textos realizada por 
H. H' Gerth y C. Wright Mills y publicada con el titulo: From Max Weber: 
Essays in Sociology, Oxford University Press, Nueva York, 1946. Traduc- 
ción al castellano del original inglks de Mireia Bofill. 
ESR. 1: Ensayos sobrt sociologia de la religión. I.; Ed. Taurus, Madrid, 1983. 
Traducción de José Almaraz y Julio Carabaña. 
EP: Escritos Politicos, I, 11, Ed. Folios Ediciones, S. A., México, 1982. Edición 
a cargo de J. Aricó. Traducción del alernán, italiano e inglés de F. Rubio 
Llorente, E. Molina y Vedia, Romero Medina y Adriana Sandoval. 
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I. CORRESPONDENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LAS OBRAS DE WEBER 
TRADIJCIDAS AL CASTELLANO 
1891: Die romische Agrargeschichte in ihrer Bedeatung fiir das Staats und Pri- 
vatrecht, Stuttgart, F. Enke, 1891. 
Edición castellana: Historia Agraria Romana, Ed. Akal, Madrid, 1982. Tra- 
ducción del alemán de V. A. González. 
1895: uDer Nationalstaat und die VolkswirtschaftspolitirE, (lección inaugural), 
Friburgo, 1895. 
Incluido en GPS, pp. 1-25. 
Edición castellana: <<El Estado Nacional y la política económicar, en EP, 
tomo I,  pp. 3-29. 
1896: aDie Sozialen Griinde des Untergangs der antiken Kultur,,, en Die 
Wahrheit, vol. 6, Stuttgart, 1896, pp. 57-77. 
Edición castellana: <(La decadencia de la cultura antiguan en <(Revista de 
Occidente~, XIII (1926), pp. 25-59. 
1904: cd)ie "Objektivitiit" sorialwissenschaftlicher und sozialpolitischer EY- 
kenntnis~, en ASS, vol. 19 (1904), pp. 22-87. 
Incluido en WL, pp. 146-214. 
Edición castellana: <(La "objetividad" cognoscitiva de la ciencia socia1 y de 
la política social)>, en EMS, pp. 39-101. Hay otra edición en Max Weber, 
Sobre la teoria de las ciencias sociales, Ediciones Península, Barcelona, 1974 
(segunda edición), traducción de Michael Faber-Kaiser. 
"1904-1905: Die protestantische Ethik und der nGeista des Kapitalhmus, en 
ASS, vols. 20-21, pp. 1-54 y 1-110, 1904 y 1905. 
Incluido en GAR, tomo I, pp. 17-206. 
Edición castellana: La ética protestante y el espiritu del capitalisme, Edicio- 
nes Península, Barcelona, 1969; traducción de1 alemdn de Luis Legaz Lacam- 
ba. Incluye como introducción la ctvorbemerkungn redactada por Weber 
para el conjunt0 de GAR, pp. 1-16. 
También: ESR. 1: pp. 17-206. 
1906: aKritische Studien auf dem Gebiet der Kult~lrwdsse~rschaftlichen Logik),, 
en ASS, vol. 22, 1906, pp. 143-207. 
Incluido en WL, pp. 215-290. 
Edici6n castellana: <(Estudios críticos sobre la Iógica de las ciencias de la 
cultura*, en EMS, pp. 102-174. 
1906: uZur Luge der biirgerlichen Demokratie in Russland~, en ASS, vol. 22 
(suplemento), 1906, pp. 234-253. 
Incluido en GPS, pp. 33-68. 
Edición castellana: <(La situación de la democracia burguesa en Rusia),, en 
EP, tomo 11, pp. 365-402. 
1906: ctR~sslands Ubergang zum Scheinkonstitutionalismus~, en ASS, vol. 23, 
1906, pp. 165-401. 
Incluido en GPS, pp. 69-111. 
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Edición castellana: <(La transición al seudoconstitucionalismo en Rusia,,, en 
EP, tomo 11, pp. 403-444. 
*1906: aDie protestanttischen Sektelv und der Geist des ka pita lis mus^, publi- 
cado por primera vez con el titulo auKirchen" und "SektenJ')> en Frankfur- 
fer Zeitung de 13 y 15 de abril de 1906; luego retomado y ampliado, fue 
publicado con el titulo i<" Kirchen " und " Sekten " in Nordamerika)>, en 
Christliche Welt, año 20, n6m. 24 (14-IV-1906), pp. 558-562 y año 20, 
núm. 25 (21-IV-1906), pp. 577-583. 
Incluido con el titulo que figura en primer lugar en GAR, tomo I,  pp. 207- 
236. 
Edición castellana: ((Las sectas protestantes y el espíritu del capitaIismo)>, 
en ESC, pp. 370-394. 
También: ESR. 1: pp. 169-192. 
1906: aDeutsche Agrarproblerne in Tlergangedeit und Gegenwart,, este títu- 
10 corresponde a una conferencia pronunciada por Weber en 1904 en la Ex- 
posición Universal de San Luis, ei texto original parece estar perdido; sin 
embargo se conserva una traducci6n al inglds con el titulo uThe Relations 
of the Rural Community to other .Brancbes of Social Science)>, realizada por 
C. W. Seidenadel para Congress of Arts and Science, Universal Exposition, 
St. Louis (Boston y Nueva York, Houghton-MifBin, 1906), vol. VII, pá- 
ginas 752-746. 
Edición castelIana: crCapitalismo y sociedad rural en Alemania*, en ESC, 
PP. 443-470. 
1908: ctGeorg Simmel als Soziolog und Theoretiker dw Geldwirtschaftn, recen- 
sión inconclusa e inédita de la obri1 de Simmel: Soziologie. Permaneció des- 
conocida hasta 1972, en que fue de:scubierta por el Instituto Max Weber de 
Munich y reproducida por primera vez en inglés como itGeorg Simmel as 
sociologist, by Marx Webern en Social Research, vol. 39, núm. 1 (1972), 
pp. 155-163. La fecha del original está sin determinar definitivamente, pero 
se supone que data de 1908, fecha de publicación de la obra de Sirnmel. 
Edición castellana: aLa sociologia de Simrnel)>, en <(Papers,, núm. 15 (1981), 
pp. 147-151; editado por Ediciones Península, Barcelona. 
1913: uUber einige Kategorien der verstebenden Soziologie,>, en Logos. Infer- 
nationale Zeitschrift fur Philosophie der Kultur, vol. IV, 1913, pp. 253-294. 
Incluido en WL, pp. 427-474. 
Edici6n castellana: ((Sobre algunas categorías de la sociologfa comprensiva)>, 
en EMS, pp. 175-221. 
1916: ctZwischen zwei Gesetzen)>, en Die Frau, 1916. 
Incluido en GPS, pp. 142-145. 
Edición castellana: <(Entre dos leyes>>, en EP, tomo I, pp. 30-34. 
* 1916: eDie Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Eitaleitung, I. Konfuzianis- 
mus und Taoismus; Zwiscbenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtun- 
gen religioser Weltablebnung)>, en ASS, vol. 41, 1916, pp. 1-87 y 335-421. 
Incluido en GAR, tomo I ,  pp. 237-573. 
Edici6n castellana: ESR. 1: pp. 136-466. También en castellano se encuen- 
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tran traducidas algunas partes distribuidas de la siguiente manera: pp. 237- 
268 (GAR), traducidas como <tPsicología social de las grandes religiones, en 
ESC, pp. 327-369; pp. 269-394 sin traducir; pp. 395-430 por <tLos literatos 
chinos, en ESC, pp. 507-541; pp. 431-535 sin traducir; pp. 536-573 por 
<(Negaciones religiosas del mundo y sus orientaciones>>, en ESC, pp. 395-439. 
Hay que señalar que en estas traducciones 10s párrafos, a veces, aparecen 
dispuestos de manera distinta al original. 
1916: ctDeutschland unter den europaischen Weltmachten~>, resumen de una 
conferencia pronunciada en Munich el 27-X-1916 y publicada en Die Hilfe, 
núm. 22, 1916, pp. 735-741. 
Incluido en GPS, pp. 157-177. 
Edición castellana: <(Alemania entre las grandes potencias europeas)), en EP, 
tomo I, pp. 35-58. 
1916-1917: crDie Wirtschaftsethik der Weltreligionen. 11. Hinduismus und 
Buddhismw~, en ASS, vol. 41, 1916, pp. 613-744; vol. 42, 1916/1917, 
pp. 345-461 y 678-814. 
Incluido en GAR, tomo 11, pp. 1-378. 
Edición castellana: se trata también ésta de una traducción parcial, como 
sigue: pp. 1-31 (GAR) sin traducir; pp. 32-48 como <(Indis: el bracman y 
las castas* en ESC, pp. 483-502; pp. 48-51 sin traducir; pp. 51-57 traduci- 
das en R. Bendix y S. M. Lipset, Clase, Status y Poder, Ed. Euramérica, 
Madrid, 1972, tomo I ,  pp. 121-127 como <(Casta y "sibn)>; pp. 57-108 sin 
traducir; pp. 109-113 traducidas en el articulo seííalado de ESC en las pá- 
ginas 502-506; el resto permanece sin traducir. 
1917: <<Russlands Übergang zur Scheindemokratie~, en Die Hilfe, núm. 23, 
de 26-IV-1917, pp. 272-279. 
Incluido en GPS, pp. 197-215. 
Edición castellana: <(La transición de Rusia a la seudodemocracia~, en EP, 
tomo 11, pp. 445-469. 
1917: ccDer Sinn der "Wertfreiheit" der Soziologischen und okonomischen 
Wissenschaften)>, en Logos, vol. VII, 1917, pp. 40-88. 
Incluido en WL, -pp. 489-540. 
Edición castellana: <<El sentido de la "neutralidad valorativa" de las cien- 
cias sociológicas y económicas)>, en EMS, pp. 222-269. Ha sido publicado 
también en Max Weber, Sobre la teoria de las ciencias sociales, Ediciones 
Península, Barcelona, 1974 (segunda edición), traducción de Michael Faber- 
Kaiser. 
1917: <cVaterland und Vaterlandspartei*, en Miinchener Neueste Nachrichten 
del 30-IX-1917. 
IncIuido en GPS, pp. 229-232. 
Edición castellana: <(La patria y el partido de la patria,, en EP, tomo I, 
pp. 163-166. 
1917: ccWahlrecht und Demokratie in Deutschland)>, en Der De~ltsche Volks- 
staat. Schriften zur inneren Politik. Editado por Wilh. Heile y Walther 
Schotte, núm. 2, diciembre de 1917. 
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Incluido en GPS, pp. 245-291. 
Edición castellana: <<Sistema electoral y democracia en Alemania,), en EP, 
tomo I, pp. 167-217. 
Hay también una traducción parcial en ESC, pp. 471-482 correspondiente 
a las pp. 277-287 de GPS con el dtulo <(El carácter nacional y 10s Junkersa. 
1918: <<Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland)>, serie de 
articulos publicados en 1917 en Frankfurter Zeitung, recopilados y publica- 
dos por Duncker u. Humboldt, Munich, 1918. 
Inciuidos en GPS, pp. 306-443. 
Edición castellana: <<Parlamento y gobierno en el nuevo ordenamiento ale- 
mán)>, en EP, tomo I, pp. 59-162. (Excluye el último apartado que com- 
prende las páginas 406-443 de GPS.) 
1918: ccDer Sozialismus)>, conierencia pronunciada en Viena en julio de 1918; 
publicado en Viena, 1918. 
Edición castellana: <(El socialisme*, en EP, tomo 11, pp. 219-252. 
1918: <<Deutschlands kiinftige Staatsfornz),, serie de artículos publicados en 
1918 en Frankjurter Zeitung y recopilados y reeditados en volumen separa- 
do en la misma revista en el núm. 2 de 1919. 
Incluido en GPS, pp. 448-483. 
Edición castellana: <<La futura forma institucional de Alemania)>, en EP, 
tomo 11, pp. 253-293. 
1918: <<Das neue Deutschland)>, crónica de un discurso pronunciado por We- 
ber el 1 de diciembre de 1918 en Frankfurt en favor del Partido Demócra- 
ta Alemán, y publicado en una edición especial del Frankfurter Zeitung de 
la misma fecha. 
Incluido en GPS, pp. 484-487. 
Edición castellana: <<La nueva Alemania)>, en EP, tomo 11, pp. 294-297. 
1919: aDer Reichspriirident)>, en Berliner Borsenzeitung, 25 de febrero de 1919. 
Incluido en GPS, pp. 498-501. 
Edición castellana: <<El presidente del Reichs, en EP, tomo 11, pp. 303-307. 
1919: aDie Untersuchung der Schuldfrage)>, en Frankfurter Zeitung, 22 de 
marzo de 1919. 
Incluido en GPS, pp. 502-504. 
Edición castellana: <<A propósito de la investigación sobre la cuesti6n de la 
culpa)> y <<La investigación sobre In cuestión de la culpa)>, en EP, tomo 11, 
PP. 298-299 y 300-302. 
1919: ctWissenschaft als Beruf)>, en Geistige Arbeit als Beruf. Vier Vortrage 
vor dem Freistudentischen Bund. Erster Vortrag, 1919. 
Incluido en WL, pp. 582-613. 
Ediciones castellanas: 
a) <<La ciencia como vocaciÓn)>, en Max Weber, El polític0 y el cientifico, 
Ed. Alianza, Madrid, 1980 (sexta edición, primera en 1967), pp. 180-123; 
traducción de Francisco Rubio Llorente del original alemán. 
b) <<La ciencia como vocaciÓn)>, en ESC, pp. 160-192. 
C) <<La ciencia como vocación>>, en Max Weber, El trabajo intelectual como 
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profesión, Ed. Bruguera, Barcelona, 1983; pp. 9-59; traducaón del origi- 
n d  demán de Adam Kovacsics Meszaros. 
d) Hay también una traducción en Max Weber, El sabio y la política, 
Ed. Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1972. 
1919: ctPolitik als Beruf,, en Geistige Arbeit als Ber~f .  Vier Vortrage vor 
dem Freistudentischen Bund. Zweiter Vortrag, 1919. 
Incluido en GPS, pp. 505-560. 
Ediciones castellanas: 
a) <(La política como vocación*, en Max Weber, El politico y el cientifico, 
Ed. Alianza, Madrid, 1980 (sexta edición, primera en 1967), pp. 81-179; 
traducción del alemán de Francisco Rubio Llorente. 
b)  aLa política como vocaciÓn>>, en ESC, pp. 79-159. 
C)  <<La política como vocación*, en EP, tomo 11, pp. 308-364; se trata de 
la misma traducción que a). 
d )  <(La política como profesiónn, en Max Weber, El trabajo intelectual 
como profesidn, Ed. Bruguera, BarceIona, 1983, pp. 61-156; traducción del 
alemán de Adam Kovacsics Meszaros. 
e) Hay también una traducción en: Max Weber, El sabio y la política, 
Ed. Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1972. 
1921: cDie rationalen und soziologischers Grundlagen der Nusik)>, en Drei 
Markenverlag, Munich, 1921; con una inuoducción de Theodor Kroyer. 
Edición castellana: aLos fundamentos racionales y sociológicos de la mÚsicar>, 
incluido como apéndice a ES, pp. 1118-1183. 
1922: Wirtschaft und Gesellschaft, sección I11 de Grundriss der Sozialokono- 
mik; publicado póstumamente por Marianne Weber, Tübingen, 1922. Véase 
en WG 10s datos de la edición demana. 
Edición castellana: 
a) Economia y Sociedad, Ed. Fondo de Cultura Económica, Mdxico, 1979 
(sexta edición en un solo volumen, primera de 1944); traducción de la cuar- 
ta edición alemana (corregida y aumentada) de 1956 por: T. Medina Echa- 
varria, J. Roura Parelle, E. Imaz, E. Garcia Máyna y J. Fenater Mora. 
Incluye como apéndice el ensayo de 1921 anteriormente citado. 
b) Hay una reproducción de las páginas 5 a 18 de la anterior traducción 
publicada bajo ei tftuío <tMax Weber. Fundamentos metodológicos de la 
sociologia)> en Jean-Marie Vincent, La metodologia de Max Weber, Ed. Ana- 
grama, Barcelona, 1972. 
C) Se pueden encontrar traducciones parciales de algunos capitulos en ESC 
según el siguiente orden (hay que seiíalar que es normal en esta edici6n que 
10s párrafos aparezcan invertidos y que se interpolen párrafos de otras par- 
tes de la obra en el medio de un texto, y todo el10 sin que la mayoria de 
las veces se le advierta al lector): 
<<Estructuras de poder,, en ESC, pp. 159-220 se corresponde a WG, pp. 520- 
530 y a ES, pp. 668-682. 
<Llase, status y partidon, en ESC, pp. 221-241 se corresponde a WG, pá- 
ginas 531-540 y a ES, pp. 682-694. 
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aBurocracia)> en ESC, pp. 241-199 se corresponde con WG, pp. 551-579 y 
a ES, PP. 716-752. 
icLa s&iologia de la autoridad carismitica), en ESC, pp. 300-309 se corres- 
ponde con WG, pp. 654-661 y a ES, pp. 847-856. 
<<Significado de la disciplinari en ESC, pp. 310-324 se corresponde a WG, 
pp. 681-687 y a ES, pp. 882-889. 
d) Traducción parcial de las páginas 1 a 14, realizada por Salvador Giner, 
publicada en Max Weber. La acción social: ensayos metodológicos, Edicio- 
nes Península, Barcelona, 1984, pp. 11-48. 
1922: <tDie drei reinen Typen der Legitimen Herrschafh, Aus dem Nachlass 
uetoffentlicht, Preussische Jahrbücher, vol. 187, 1922, pp. 1-12. 
Edición castellana: ES, pp. 706-716. 
1923: Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sorial-und Wirtschafts- 
geschichte, S. Heíimann y M. Palyi, Munich, 1923. 
Edici6n castellana: Historia econo'mica general, Ed. Fondo de Cultura Eco- 
nómica, Madrid, 1974 (quinta edisión, primera de 1942); traducci6n del ori- 
ginal alemán de Manuel Sánchez Sarto. 
Para una mayor facilidad a la hora de cotejar las citas de las obras de Weber 
reunidas en GPS, GAR y WL con sus correspondientes traducciones, así como 
la paginación de WG con la de ES, puede consultarse el siguiente cuadro de 
correspondencias. 
GPS Ediciones castellanas 
PP. 1 - 2 5  ......... 
PP. 26- 32 ......... 
PP. 33- 68 ......... 
PP. 69-1 11 ......... 
PP. 112-141 ......... 
PP. 142-145 ......... 
PP. 146-156 ......... 
PP. 157-177 ......... 
PP. 178-196 ......... 
PP. 197-215 ......... 
PP. 216-228 ......... 
PP. 229-232 ......... 
PP, 233-244 ......... 
pp. 245-291 ......... 
PP. 291-305 ......... 
EP, tomo I ,  pp. 3- 29 
Sin tradidr 
EP, tomo 11, pp. 365-402 
EP, tomo 11, pp. 403-444 
Sin traducir 
EP, tomo I, pp. 30- 34 
Sin traducir 
EP, tomo I ,  pp. 35- 59 
Sin traducir 
EP, tomo 11, pp. 445-470 
Sin traducir 
EP, tomo I ,  pp. 163-166 
Sin traducir 
EP, tomo I, pp. 167-217 
Sin traducir 
<(Papers,: Revista de Sociologia 
pp. 306-443 ......... 
pp. 444-447 ......... 
pp. 448-483 ......... 
pp. 484-487 ......... 
pp. 488-497 ......... 
pp. 498-501 ......... 
pp. 502-504 ......... 
pp. 505-560 ......... 
pp. 561-621 ......... 
(Apéndices) 
EP, tomo I, pp. 59-162 
Sin traducir 
EP, tomo 11, pp. 253-293 
EP, tomo 11, pp. 294-297 
Sin traducción 
EP, tomo 11, pp. 303-307 
EP, tomo 11, pp. 298-302 
EP, tomo 11, pp. 308-364 (consultar al respecto en la 
bibliografia anterior: 1919: <tPolitik als Beruf,). 
Sin traducir 
GAR* Ediciones castellanas 
Tomo 1 
pp. 1-206 ......... ESR, 1,  pp. 11-167 (ver referencia completa en la bi- 
bliografia anterior en 1904-1905) 
pp. 207-236 ......... ESR, 1, pp. 169-192 y ESC, pp. 370-394 
pp. 237-275 ......... ESR, 1, pp. 193-222 
pp. 276-313 ......... ESR, 1, pp. 223-254 
pp. 314-349 ......... ESR, 1, pp. 255-284 
......... pp. 349-373 ESR, 1, pp. 285-304 
pp. 373-395 ......... ESR, 1, pp. 305-322 
pp. 395-430 ......... ESR, 1, pp. 323-352 
pp. 430-458 ......... ESR, 1, pp. 353-375 
pp. 458-512 ......... ESR, 1, pp. 376-418 
pp. 512-536 ......... ESR, 1, pp. 419-436 
pp. 536-573 ......... ESR, 1, pp. 437-466 (consultar también la referencia 
completa en 1916: <cDie Wirtschaftsethink.. .)>) 
* En el momento de redactar este repertori0 la editorial Taurus anuncia la pró- 
xima publicación del tomo I de Ia Sociologia de las religiones (GAR, I), que conten- 
dria: <(La ética protestante y el espiritu del capitalisme)>, <(Las sectas protestantes y 
el espíritu del capitalisme)> y <(La ética económica de las grandes religiones I: Con- 
fucianismo y Taoisme)>. Como se ve se corresponde con el contenido del tomo pri- 
mero de GAR. Lamentablemente, al no poder disponer alin de dicha traducción, no 
fue posible introducir aquí 10s datos correspondientes a traductor y paginación; pese 
a todo se puede esperar que Taurus, con el rigor que le caracteriza, respete la estruc- 
tura del original alemán y nos proporcione una edición digna de un autor como 
Weber. 
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GAR Ediciones caste~llanas 
I Tomo I1  
PP. 1- 31 ......... Sin traducir 
pp. 31- 48 ......... ESC, pp. 483-502 
pp. 49-109 ......... Sin traducir 
pp. 109-113 ......... ESC, pp. 502-906 
PP. 113-378 ......... Sin traducir 1 Tomo I I I  ......... Totahente sin traducir 
-- 
I 
I W L  Ediciones castellanas 
pp. 1-145 ......... 
......... PP. 146-214 
PP. 215-290 ......... 
......... PP. 291-426 
PP. 427-474 ......... 
PP. 475-488 ......... 
PP. 489-540 ......... 
PP. 541-581 ......... 
PP. 582-613 ......... 
Sin traducir 
EMS, pp. 39-101 
EMS, pp. 102-175 
Sin traducir 
EMS, pp. 175-221 
Sin traducir 
EMS, pp. 222-269 
Se corresponde con las páginas 5-31 de ES 
<<La ciencia corno vocación,. (Véase referencias comple- 
pletas en bibliografia 1919: <tWissenschaft als Beruf*.) 
1. Halbband 
Erster Teil 
Kapitel I 
Kapitel I1 
Kapitel I11 
Kapitel 111.1 
Kapitel 111.2 
Kapitel 111.3 
Kapitel 111.4 
Kapitel 111.5 
Kapitel 111.6 
Kapitel 111.7 
Kapitel 111.8 
PP. 1- 30 ......... 
......... PP. 31-121 
PP. 122-176 ......... 
pp. 122-124 ......... 
PP. 125-130 ......... 
PP. 130-140 ......... 
PP. 140-142 ......... 
pp. 142-148 ......... 
PP. 148-155 ......... 
pp. 155-158 ......... 
pp. 158-167 ......... 
Primera par 
I PP. 
11 PP. 
111 pp. 
I I IJ ,  pp. 
III,ii, pp. 
III.iii, pp. 
III,iv, pp. 
III.v, pp. 
III.vi, pp. 
III.vii, pp. 
III.viii, pp. 
upapers,: Revista de Sociologia 
. Kapitel 111.9 pp . 167-169 ......... 11I.i~. pp 228- 232 
. Kapitel 111.10 pp . 169-171 ......... 1II.x. pp 232- 235 
. Kapitel 111.11 pp . 171-176 ......... 1II.S. pp 235- 241 
. . ......... Kapitel IV pp 177-180 IV pp 242- 248 
Zweiter Teil Segunda Parte 
Kapitel I pp . 181-198 ......... I pp . 251- 272 
......... . Kapitel I1 pp . 199-211 I1 pp 273- 288 
......... . Kapitel I11 pp . 212-233 I11 pp 289- 314 
......... . Kapitel IV pp . 234-244 IV pp 315- 327 
......... . Kapitel V pp . 245-381 V pp 328- 492 
Kapitel VI pp . 382-385 ......... VI pp . 493- 497 
2 . Halbband 
Kapitel VI1 
Kapitel VI11 
Kapitel IX 
Kapitel IX.l 
Kapitel IX.2 
Kapitel 1X.3 
Kapitel 1X.4 
Kapitel IX.5 
Kapitel IX.6 
Kapitel IX.7 
Kapitel IX.8 
3 . Halbband 
pp . 387-513 ......... VI1 pp . 498- 660 
. pp . 514-540 ......... VI11 pp 661- 694 
. pp . 541-868 ......... IX pp 695-1117 
pp . 541-550 ......... I x i ,  pp . 695- 705 
IX.ii, pp . 706- 716 
(Este capitulo fue añadido a ES; véase Bibliografia general 1922: 
<(Dei drei ... P) 
pp . 551-579 ......... 1x3. pp . 716- 753 
pp . 580-624 ......... 1X. i~ .  pp . 753- 810 
pp . 625-653 ......... 1X.v. pp . 810- 847 
. pp . 654-687 ......... IX.vi. pp 847- 889 
. pp . 688-726 ......... 1X.vii. pp 889- 938 
. pp . 727-814 ......... Ix.viii. pp 918-1047 
. . ......... pp 815-868 1X.i~. pp 1047-1117 
Sin traducir. es sustituido por un hdi- 
ce temático mucho más escueto . 
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1. Biografias 
Gerth, H. H. y Wright Mills, C.: <(El hombre y su obra. 1. Biografia* en: We- 
ber, Max; Ensayos de sociologia contemporánea, Ed. Martina Roca, Barce- 
lona, 1972, pp. 11-43. 
Honigsheim, Paul: aRecuerdos de Max Webern; en: Honigsheim, Max Weber, 
Ed. Paidos, Buenos Aires, 1977, pp. 13-104. 
Mitzman, Arthur: La jaula de hierro. Una interpretación histórica de Max We- 
ber, Ed. Alianza, Madrid, 1976. 
Arico, José: <(Nota biográfica)>, en Max Weber, Escritos politicos, Ed. Folio, 
México, 1982, pp. XI-XXIX. 
2. Exposiciones globales 
Aron, Raimond: La sociologia alemana contemporánea, Ed. Paidos, Buenos Ai- 
res, 1965', pp. 109-169. 
Aron, Raimond: Las etapas del pensamiento sociológico, tomo 11, Ed. Siglo 
Veinte, Buenos Aires, 1970, pp. 219-316. 
Bendix, Reinhard: Max Weber, Ed. hor ror tu ,  Buenos Aires, 1979. 
Freund, Julien: Sociologia de Max Weber, Ediciones Península, Barcelona, 1967. 
Freyer, Hans: La sociologia ciencia de la realidad, Ed. Losada, Buenos Aires, 
1944, pp. 171-184 y 228-242. 
Gerth, H. H. y Wright Milis, C.: <<Introducción: e1 hombre y su obran, en Max 
Weber, Ensayos de sociologia contemporánea, Ed. Martinez Roca, Barcel* 
na, 1972, pp. 9-94. 
Giddens, A.: <(El capitalismo y la moderna teoria social)>, Ed. Labor, Barcelo- 
na, 1977, pp. 205-386. 
Ronigsheim, Paul: <tMax Weber soci6logo>>, en Honigsheim, Max Weber, Ed. 
Paidos, Buenos Aires, 1977, pp. 117-124. 
Honigsheim, Paul: <<Max Weberlt, en Max Weber, Ed. Paidos, Buenos Aires, 
1977, PP. 105-115. 
Hughes, H. S.: Conciencia y Sociedad, Ed. Aguilar, Madrid, 1972, pp. 205-247. 
Marsal, Francisco: Conocer Max Weher y su obra, Ed. DOPESA, Barcelona, 
1978. 
Parsons, Talcott: La estructura de la acción social, tomo 11, Ed. Gredos, Ma- 
drid, 1968, pp. 621-864. 
Pérez Diaz, V. M.: Introducción a la sociologia, Ed. Alianza, Madrid, 1980, 
pp. 51-80. 
Piza, Alfonso: <tEnseñanza de Max Webern, en <(Revista Colombiana de Socio- 
logia,,, vol. 1, núm. 1, diciembre 1979, Bogotá, pp. 7-33. 
Smelser y Warner: Teoria Sociológica, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1982. 
ccpapersn: Revista de SocioIogia 
Timashelf, N. S.: La teoria sociológica, Ed. Fondo de Cultura Económica, Mé- 
xico, 1961, pp. 213-237. 
Zeitlin, Irving: Ideologia y teoria sociológica, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 
1977', pp. 127-180. 
3. Aspectos sociológicos generales 
Bendix, Reinhard: <cMax Weber y la sociología contemporáneau, en Parsons y 
otros, Presencia de Max Weber, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1971, pá- 
ginas 39-59. 
Dawe, Alan: <(La importancia de 10s valores)> en Sahay, Arun, Max Weber y 
la sociologia moderna, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1974, pp. 53-88. 
Dahrendorf, Ralf: Oportunidades vitales, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1983, pá- 
ginas 90-104 y SS. 
Eldrige, J. E. T.: <(El enfoque de Weber sobre el estudio sociológico de 10s tra- 
bajadores industriales)>, en Sahay, Arun (comp.) Max Weber y la sociologia 
moderna, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1974, pp. 125-142. 
Freund, Julien: Las teorias de las ciencias humanas, Ediciones Península, Bar- 
celona, 1975, pp. 122-128. 
Friedrich, Robert: Sociologia de la sociologia, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 
1977. 
Giner, Salvador: El progreso de la conciencia sociológica, Ed. Ariel, Barcelona, 
1974. 
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vista Internacional de Sociologia, núm. 29, enero-marzo, 1979, tomo XXXVII, 
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Gurvitch, Georges: Teoria de las clases sociales, Ed. Cuadernos para el diálogo, 
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tu, Buenos Aires, 1975, pp. 119 y SS. 
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Lukes, Steven: El individualisrno, Ediciones Península, Barcelona, 1975. 
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Merleau-Ponty, M.: Las aventuras de la dialéctica, Ed. La Pléyade, Buenos Ai- 
res, 1974, pp. 13-36. 
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hip6tesis de Max Weberna, en Sahay, Arun (comp.), Max Weber y la so- 
ciologia moderna, Paidos, Buenos Aires, 1974, pp. 107-124. 
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I Winch, Peter: Ciencia social y filosofía, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1972. 
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Amendola, Giandomenico: Método sociológico e ideologia, Ed. A. Redondo, 
Barcelona, 1973. 
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y otros, Presencia de Max Webeu., Ed. Nueva Visión, 1971, pp. 207-222. 
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JimCnez Blanco y Moya Valgañón, Teoria sociológica contemporánea, Ed. Tec- 
nos, Madrid, 1978, pp. 397-421. 
Cerroni, Umberto: Metodologia y cieacia social, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 
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y libertad, Ed. Taurus, Madrid, 19712, pp. 36-53. 
Gouldner, Alvin W.: *El antiminotatro: el mito de una sociologia no valora- 
tiva*, en Gouldner, La sociologia actual: renovación y critica, Ed. Alianza, 
Madrid, 1973, pp. 15-35. 
Janoska-Bendl, Judith: Max Weber y la sociologia de la historia. Aspectos me- 
todológicos del tipo ideal, Ed. Sur, Buenos Aires, 1972. 
Konig, René: <<El problema de 10s juicios de valor en Max Weber)> en Talcott 
Parsons y otros, Presencia de Max Weber, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 
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Lamo de Espinosa, E.: Juicios de valor y ciencia social, Ed. Fernando Torres, 
Valencia, 1975. 
Mommsen, Wolfgang: ~Hístoria sociológica y sociologia histórica)> en Mommsen, 
Max Weber: Sociedad, política e historia, Ed. Alfa, Barcelona, 1981, pp. 21 3- 
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les: una interpretación de 10s trabajos de Max Weber)>, en Parsons y otros, 
Presencia de Max Weber,  Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1971, pp. 9-38. 
Rex, John: *Tipologia y objetividad: un comentari0 sobre 10s cuatro métodos 
sociológicos de Webern, en Sahay (comp.) Max Weber y la sociologia mo- 
derna, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1974, pp. 29-52. 
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otros: Presencia de Max Weber,  Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1971, 
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Rossi, Pietro: ccIntroducciÓn~> a Max Weber, Ensayos sobre metodologia socio- 
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na, 1972. 
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Jiménez Blanco, J.: <tWeber, Schiitz y Garfinkel. Sobre racionalidada en Jimé- 
nez Blanco y Moya Valgañón, Teoria sociológica contemporánea, Ed. Tec- 
nos, Madrid, 1978, pp. 366-393. 
Lamo de Espinosa, E.: La teoria de  la cosificación de Marx a la escuela de 
Frankfort, Ed. Alianza, Madrid, 1981, pp. 85-111. 
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en Parsons y otros, Presencia de Max Weber ,  Ed. Nueva Visión, Buenos Ai- 
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